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ABSTRACT
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara kebijakan pendanaan perusahaan (DER), kebijakan investasi perusahaan
(PER), kebijakan dividen perusahaan(DPR) dan kinerja perusahaan (ROA) terhadap nilai perusahaan (PBV) . Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah 14 perusahaan yang termasuk dalam Indeks BISNIS-27 di Bursa Efek Indonesia selama
tahun 2010 sampai tahun 2012. Dipilih secara purposive sampling dengan kriteria (1) perusahaan yang masih listed di Bursa Efek
Indonesia  selama tahun 2010 sampai 2012, (2) tercatat sebagai emiten yang masih terdaftar dalam Indeks BISNIS-27 sejak tahun
2010 sampai 2012 secara berturut-turut melaporkan laporan keuangannya, (3) perusahaan yang sahamnya aktif diperdagangkan di
Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi linear berganda, uji statistik
F, dan uji statistik t. Hasil penelitian membuktikan secara parsial bahwa DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap PBV,
PER berpengaruh positif dan signifikan terhadap PBV, DPR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PBV dan ROA
berpengaruh positif dan signifikan terhadap PBV. Penelitian ini juga membuktikan secara simultan DER, PER, DPR dan ROA
berpengaruh signifikan terhadap PBV. Selain itu diperoleh nilai R square sebesar 0,662. Ini berarti 66,2% pergerakan nilai
perusahaan dapat diprediksi dari pergerakan keempat variabel independen tersebut. 
Kata Kunci :  Rasio Hutang terhadap Ekuitas, Rasio Harga Saham terhadap Laba, Rasio Pembayaran Dividen, Tingkat
Pengembalian Aset Dan Rasio Harga Saham terhadap Nilai Buku.
ABSTRACT 
This study aimed to determine the effect of the funding policy of the company (DER),the investment policy of the company (PER),
the dividend policy of the company (DPR) and company performance (ROA) on company value (PBV). The sample used in this
study were 14
companies included in the index BUSINESS-27 in the Indonesia Stock Exchange in 2010 until 2012. Selected by purposive
sampling with criteria (1) companies that are still listed on the Indonesia Stock Exchange during 2010 to 2012, (2) the issuer is still
listed as registered in BUSINESS-27 Index from 2010 to 2012 respectively reported financial statements, (3)companies whose
shares are actively traded on the Indonesia Stock Exchange during the period of the study. The analytical method used was multiple
linear regression method, F statistical test, and t test statistics. The result of this research proven partially that DER has positive and
significant effect on PBV, PER has positive and significant effect on PBV, the DPR has no significant positive effect on PBV and
ROA has positive and significant effect on PBV. This study also proves simultaneously DER, PER, the DPR and ROA significantly
influence PBV. Also obtained R square value of 0.662. This means that 66.2% movement of company value can be predicted from
the movement of the four independent variables.
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